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により, al,a2は方程式(3)をみたす o 従って cl･C2とcl*,C2*の関係は
cl*- 1-cl+CIC Z
1-cl+cI C 2
























dx aH dp aH














注 ) よく知られているように,ハ ミル トニアン(6)はγ- 2の時,カノニカル変換





















1-cl+cIC2 ＼レ2 1-cl*+C芋 C芸
(8)









































c l = 丁]二 年 , C2=丁子 誘
したがって
W1-10g責 - log土 生 - logα1








dwl_ aG dw2_ aG
dt ∂W2 ' dt ∂wl
ここで積分保存量Cは,
















W2*- log菩 -log等 -
により,次の形となる｡









G-al[rwlL2(1十 r )log(1+e巧 )十2(1+r)W2㌧ 2(2+r)log(1+ew書)]





















W1- .0g吉 - log工芸





dwl_ aG dw2 aG


















",*_ 1(a C2* . 1-a1-a2
u'1*- log三 宝 - log
1-C2* ▲uS a2
uE - logT ⊥丁 - log二丁⊥- log
2P2Xr'1
tr(β1-P2Xr)十p
cl* . 1-al . a(Pl+P2Xr)+p
∠ ト cl* Oー a1 -0 3(Pl-P2Xr)-P





dwl* aG awi aG=ニ =ーェ-ー こ











H- -2 r a
となる｡
(-a)r
1+3･ 2+i a- G









2+旦 2 JLH- -2Plrβ2TePlr
となる｡ 又,比較により面積要素変換のヤコピアンが求まり,
∂(x,p) H ,叩 . . ,爪 ._+_､
7 - (Type1- a,1-bのとき )
a(wl,W2) alr
H
Plr (Type 2のとき )
と,運動に沿って一定であることがわかる｡
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